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内 容 提 要 
    深圳市 T 集团股份有限公司是我国证券市场早期上市的一家国有控股上
市公司 曾是深圳特区 早的国企之一 1991 年公司成功实施股份制改造
1993 年 4 月公司股票在深圳证券交易所挂牌上市交易 截止到 2000 年末 该
公司总资产 8.29 亿元 净资产 2.71 亿元 通过对该公司进行深入研究 发现
在该公司表面平平淡淡的背后 其实存在着一系列的问题 蕴藏着巨大的风险
和危机 但同时也面临着发展的机遇 从某种意义上说 T 集团公司存在的种
种问题 面临的种种风险与机遇都带有一定的普遍性和典型性 本论文就是试
图为其 敲响警钟 在指出该公司存在问题的基础上 对该公司进行 SWOT
分析 并为该公司设计改革与发展战略  
第一章  介绍 T 集团公司历史沿革和现状概况 以及近年来基本财务状
况  
第二章  分析 T集团公司在产权结构 法人治理结构 产业结构 资产结
构 人力资源管理 企业文化以及战略管理等七个方面存在的问题  
第三章  在对 T 集团公司外部环境分析的基础上 对其进行 SWOT 分析
提出 T集团公司改革与发展的基本原则如下 彻底改革产权结构 大力推进产
权主体多元化 大幅降低产业结构多元化程度 将其产业数量由现有的十二个
减少到三个 建立科学的公司法人治理结构和治理原则 构建有效的激励与约
束机制 强化经营管理 重构和培育企业核心竞争力 在此基础上提出了 T
集团公司改革与发展战略思路及战略定位  
第四章  对 T集团公司产权结构改革设计了一套具体方案 提出了 T集团
公司参与深圳高新技术产业带开发及国有股减持的构想 并为 T 集团公司设
计了企业法人治理结构改革的基本方案及新的组织机构图  
第五章  对 T 集团公司现有的十二个产业中 应重点发展的预拌混凝土
通信设备 虚拟通信网络运营三个产业进行分析 并提出发展的基本思路  
     
 












内 容 提 要 
 
 
     没有人会事先为你敲响警钟 提醒你已站在转变的边缘  
  安德鲁 葛洛夫 
 
 
    对没有战略的企业来说 就像是在险恶的气候中飞行的飞
机 始终在气流中颠簸 在暴雨中穿行 后很可能迷失方向
即使飞机不坠毁 也不无耗尽燃料之虞 如果对于将来没有一
个长远的明确的方向 对本企业的未来形势没有一个指导方
针 不管企业的规模多大 地位多稳固 都将在这场革命性的
技术和经济的大变革中失去其生存条件  
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第一章  T 集团公司概况 1 
第一章  T 集团公司概况 
一 T 集团公司的历史沿革 
深圳市 T 集团股份有限公司 简称 T 集团公司 是由深圳市某国有资产
经营公司控股的上市公司 其前身为市属某工业公司 创立于 1981 年 3 月
1991 年公司实行股份制改造 1993 年成立深圳市 T 实业股份有限公司 同年
4 月公司股票在深圳证券交易所挂牌上市交易 股票代码为 00XX 1999 年更
名为 T 集团公司 截止 2000 年 12 月底 公司总股本 138,756,240 股 其中社
会公众股 46,191,222 股 含高级管理人员持股 127,270 股  
T集团公司由于成立于深圳经济特区初创之时 得天时地利 与特区一同
成长 经过多年的积累与发展 T集团公司实力和规模不断壮大 截止2000年
末 公司共有全资 控股 参股企业24家 总资产8.29亿元 净资产2.71亿元
形成了一个 以建筑石料 预拌混凝土 预制构件等建材工业为基础 以房地
产等第三产业为支柱 以高新技术为导向 集工业 房地产 商贸 仓储 物
业管理等产业于一体的多元化实体  T集团公司现有控股子公司及主要合营
企业情况见表1 1  
历年来T集团公司曾分别被深圳市人民政府 深圳市某国有资产经营公司
等上级有关部门和机构授予 先进单位 等称号 曾被深圳市人民政府评为深
圳市第一届 优秀企业 , 获 金鹏奖 曾被中国工商银行深圳分行等信用
评级机构定为AAA级企业 曾被市 佳创业奖评选委员会评为创业荣誉奖单
位;曾被市工商局评为 重合同 守信用企业 被国家体改委 国家经贸委
中国证监会 国家统计局联合组成的专家评审委员会评为中国 大300家股份
制企业中建材房地产企业第29名 公司所属企业曾获 国家二级企业 和广东
省级 先进企业 称号 所属企业中有六家企业获ISO9001国际质量体系认证
公司所属九个企业获深圳市 文明企业 称号 高性能泵送混凝土获深
圳市科技局科技成果奖 公司多种产品分别获全国行检行评质量优秀奖 深圳
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年公司被深圳市某国有资产经营公司授予 优秀企业 称号 1998年度授予 先
进企业 称号  
 
表 1 1  T 集团公司现有控股子公司及主要合营企业情况 















T 房地产开发有限公司 2200 2000 100% 房地产开发 2000 
T 物业管理有限公司 150 679.5 100% 物业管理 8 
T 仓储贸易有限公司 665 1200 100% 仓储 -13 
T 混凝土有限公司 300 800 100% 混凝土 370 
Y 混凝土有限公司 港币 1000 港币 900 90% 混凝土 570 
L 混凝土有限公司 800 708.3 50% 混凝土 560 
S 实业有限公司 2000 1426 51% 水泥制品 6.3 
T 娱乐工程有限公司 213.8 128.6 63.5% 灯光音响设备 -43 
F 实业有限公司 240 245 100% 磁性材料加工 11 
S 石场有限公司 2383 39 100% 碎石 石粉 200 
J 实业股份有限公司 3,273.28 1,636.27 37.12% 水利土木施工 633 
T 新型构件有限公司 500 500 100% 钢筋砼构件 筹建阶段 
T 网络系统有限公司 1000 550 55% 虚拟通信运营 筹建阶段 
G 通信有限公司 11,200 6030 28.169% 
网络优化设备,
无线通信系统 筹建阶段 
资料来源 T集团公司2000年年度报告  
 




业绩 也可以得到映证 九十年代中期 该公司某负责人退休之前 曾在某次
职工大会上宣称 T公司今后若干年之内 就算什么都不干 也有饭吃 然而
市场经济下企业的发展往往出乎人们的意料 1996年中期该公司就出现了亏
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表 1 2   T 集团公司 1997 年以来主要会计数据和财务指标(单位 人民币元)                




主营业务收入 256,863,445.22 301,215,865.26 265,458,760.20 146,727,201.26 
净利润 17,845,738.01 25,549,906.12 19,713,553.84 25,290,939.36 
总资产 828,554,545.17 737,676,159.73 611,463,828.58 508,908,142.95 
股东权益 不含少数股
东权益  
270,545,036.32 257,637,805.37 239,858,248.69 204,728,223.94 
每股收益 0.1286 0.1841 0.1492 0.2201 
加权平均每股收益 0.1286 0.1902 0.1615 0.2201 
扣除非经常性损益后的
每股收益 
0.002 0.1249 0.0085 -0.2446 
每股净资产 1.95 1.86 1.82 1.78 
调整后的每股净资产 1.57 1.41 1.49 1.35 
每股经营活动产生的现
金流量净额 
0.1763 0.1242 0.1275  
净资产收益率(%) 6.60 9.92 8.22 12.35 
加权净资产收益率(%) 6.69 10.11 9.19  
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 
0.10 6.73 0.47 -13.74 
扣除非经常性损益后加
权净资产收益率(%) 
0.10 6.86 0.52  
资料来源 T 集团公司 1997~2000 年年度报告  
 
1997 年以来 T 集团公司公司采取了一些改革措施 盘活沉淀资产 取
得了一定的经济效益 实力有所增强 该公司近年来主要会计数据和财务指标
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主营业务收入 净利润 总资产 股东权益
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表 1 3    2000 年度实现利润情况 
                                                 单位 人民币元  












    注 扣除非经常性损益后的净利润 指标中 扣除的非经常性损益包括 Q 项目
股权转让收益 18,228,129.31 元及应计所得税 708,905.93 元  
资料来源 T 集团公司 2000 年年度报告  
 
若仅从以上数据来看 该公司从 1997 年到 2000 年 虽然算不上是 绩优
股 但基本上保持了较为稳定的收益 年净资产收益率维持在 6%~12%之间
每股收益在 0.12~0.22 元之间 公司生产经营基本正常 在深 沪两交易所上
市公司中的业绩也不算太差 但从 2001 年上半年来看 公司已经出现了大面
积亏损 且总亏损额超过一千万元以上 合并报表的 12 家子公司中有 7 家出
现亏损 亏损面达到 58.3% 其中房地产开发公司亏损 1400 万元 亏损面之
广 亏损额增长速度之快 出乎所有股民和多数员工的意料 若对该公司进行
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险和危机 时至今日 T 集团公司已由其辉煌阶段转入了极其困惑的低谷 公
司官司缠身 现金枯竭 举步维艰 集团公司目前所涉足的十二个行业 传统
产业中实际上只有预拌混凝土行业在苦苦支撑 其余产业都处于亏损边缘 而
新的产业目前尚处于起步阶段 暂未形成大的产出 公司出现了青黄不接的惨
淡局面 但同时也面临着发展的一些机遇 本论文就是试图为其 敲响警钟
提醒你已站在转变的边缘 在指出该公司存在问题的基础上 对该公司进行
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第二章   T 集团公司存在问题分析 
    T 集团公司八十年代初创立于深圳 是深圳特区 早的国企之一 伴随着
特区一起成长 一起走过二十年的风风雨雨 在其成长的历程中 既有过随特
区高速发展的辉煌历史 也有过随着特区一起走入低谷的困惑 既有过国企改
制并成功上市的辉煌 也有过盲目追随潮流带来的不良后果 在其成长的历程
中 房地产热 建材热 国企改制热 上市热 多元化热 投资热 资本经营
热 并购热 高科技热 无不对其打上深深的烙印 以至于到了今日 公司的
发展出现停滞不前 公司上下一片困惑 从某种意义上说 T 集团公司存在的
种种问题带有一定的普遍性和典型性 这也是笔者选择该公司作为本论文研究
对象的主要原因  
若对该公司进行深入研究 不难发现该公司目前存在着如下问题  
一 公司产权结构不合理 
    该公司国有股控股比例过高 达 66.71% 社会公众股占 33.29% 含公司
高级管理人员持股 0.09%  
    深 沪两市上市公司中 国有股绝对控股 造成公司产权结构不合理 小
股东没有也不可能有决策权 一只手打倒一片手 的现象十分普遍 而 T 集
团公司作为其中之一 问题更为突出 一则其国有股控股比例高达 66.71%
二则其大股东只有国有股一家而没有其他法人股股东 因而事实上形成这样一
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种局面 所有的董事会成员 监事会成员及经营班子成员都是由大股东一家委
派的 他们所代表的只能是大股东的利益 纵使董事会成员能意识到某项决策
将对公司发展有利 在做出决定之前 必须通过所谓的 产权代表报告 的形
式报大股东审批同意方可 董事会成员只能忠实执行大股东意志 否则其 乌
纱帽 难保 因为董事既然是大股东委派的 大股东当然也可以予以撤换 对
于这种产权结构上的先天不足 T 集团公司员工们是有过切身体会 或者说是
切肤之痛的 如该公司上市以来 几次具备了在证券市场配股融资的条件 只
要通过得力的券商向中国证监委申报 几乎可以说是手到擒来 但该公司在报
大股东审批时 仅仅因为大股东的某些领导既不愿意拿出钱来配股 同时还存
在着 国有股权减少就是国有资产流失 的认识误区 所以数次否决了公司董
事会的配股方案 致使该公司坐失融资和发展的良机 被当初站在同一起跑线
上的 因为配股融资得以快速发展的兄弟公司远远抛在了后面  
二 法人治理结构不合理 
    该公司没有形成规范 科学的公司法人治理结构 没有发挥股东大会及董
事会的功能 决策机制不健全 决策程序不规范 以党政联席会议作为 高决
策机构 从图 2-2 T 集团公司组织机构图可以看出 该公司组织结构不合理
领导层分工不明确 几个副总经理徒有虚名 实际上是下属子公司的总经理
甚至出现了两个副总经理到一家子公司任职的奇特现象 所有职能部门和下属
企业都直接对总经理负责 总经理管理幅度太宽 机构设置繁多 职责不够分
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